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 تخلص البحثسم
ABSTRAK 
 لنجيب الكيالين "قلب امرأة"العناصر الدخلية ُب قصة قصَتن   
Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Cerita Pendek “Qalbu Imroah” Karya Najib Al-
Kailani 
 Najib Al-Kailani memilliki nama lengkap Najib Ibrahim bin Abdul 
Latif Al-Kailani, ia merupakan seorang sastrawan dan juga dokter yang berasal 
dari Syarsabah sebuah desa kecil di Arab. namun ia lebih dikenal sebagai 
sastrawan daripada profesinya sebagai dokter. Najib Al-Kailani dilahirkan di 
Syarsabah pada 01 Juli 0390.Sebagai sastrawan Najib Al-Kailani telah menulis 
berbagai karya sastra seperti novel, syi’ir dan cerita pendek.Salah satu karyanya 
yang terkenal yaitu cerita pendek yang berjudul “Qolbu Imroah”.Fokus 
permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis unsur-unsur intrinsik yang 
terdapat dalam cerita pendek “Qobu Imroah” karya Najib Al-Kailani yang 
meliputi tema, tokoh penokohan, alur, latar atau setting, uslub atau gaya bahasa 
dan amanat. 
 Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode deskriptf 
kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Adapun 
data yang diperoleh dan digunakan dalam penellitian ini yaitu berupa teks cerita 
pendek “Qolbu Imroah”. Data tersebut diperoleh dengan penelitian kepustakaan 
yag terkait dengan teori unsur-unsur intrinsik dan cerita pendek “Qobu Imroah” 
karya Najib Al-Kailani. Setelah peneliti melakukan analisis peneliti menghasilkan 
penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah. 
 Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari unsur-unsur Intrinsik 
Dalam Cerita Pendek “Qalbu Imroah” Karya Najib Al-Kailani.Cerita pendek ini 
bertemakan kesabaran, keteguhan dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. 
Adapun tokoh utama dalam cerita pendek ini yaitu : Laila dan Salim sedangkan 
tokoh pembantu dalam cerita pendek ini adalah seorang dokter yang tidak disebut 
namanya. Alur yang terdapat dalam cerita pendek ini adalah alur maju. Dan latar 
tempat yang terdapat dalam cerita pendek ini yaitu : rumah, dapur dan rumah sakit 
/ tempat dokter sedangan latar waktu yang terdapat dalam cerita pendek ini yaitu : 
sore hari, pagi hari dan dua mingu setelah kepulangan Salim. Kemudian, gaya 
bahasa yang digunakan dalm cerita pendek ini adalah :Kalam Khabari, Kalam 
Insyai, Majaz dan Tasybih. Dalam cerita pendek ini terdapat beberapa amanah 
seperti kita harus sabar dalam segala keadaan, kita harus selalu tawakkal kepada 
ALLAH, tidak boleh menjadi orang yang sombong dan pemarah serta dalam 
kehidupan rumah tangga kita harus terbuka, setia dan percaya terhadap satu sama 
lain. 
Kata Kunci : Unsur-unsur Intrinsik, Hati Perempuan, Najib Kaylani
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 الباب األول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ 
اغبياة, فيو اػبيال و ه تعبَت اللغة اعبميل  يصور اكلمة األدب معنكما عرفنا أن‌
ينشــأ من شخصية  ااألدب ىو فن لو النتيجة العلي ,يستطيع أن يغَت شعور القارئ
األدب ىو حفظ أشعار العرب و أخبارىا, واألخذ من كل و  .ٔالكاتب بشكل الكلمات
األعمال األدبية ىي شكل فٍت ؽبا  .ٕفن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم الشرعية
يغرق ُب  يكون أكثر من القارئالقارئ حيت  اػبيااللعاطفة و صبيلة أسلوهبا ُب إلقاء إىل
. الشعر ىو قسمُت يعٍت الشعر و النثر . و األعمال األدبية ينقسم إىليقرأىاحالة حينما 
تصوير اعبميل و أصل الكلمة لو الوزن و القافية ُب كل صف يقال بقصد فيو اػبيال و ال
ىو التأليف دون الوزن و القافية و و أما النثر  .ٖاؼبعٍت من الشعر ىو العلم من العاطفة
و الوصية و اؼبسرحية و الرواية ىاػبمسة و ىي. النثر ينقسم إلٗقدم اللغةيتقدم النثر معا بت
 ان مننوعا من النثر الذي كو القصة القصَتة. ىنا أراد الباحث أن يبحث  بةااػبط
األعمال األدبية ُب حبثو و ىي القصة القصَتة . و القصة ىي الشكل اعبديد الذي 
تطورت إليو الرواية بعد أن أصبحت قصة فمية تعاِب اإلنسان ُب واقعة طوؽبا بُت الرواية 
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قصَتةو أما القصة القصَتة ىي سبثل ُب وقت واحد و تتناول شخصية منفردة الو القصة 
و عاطفة منفردة أو ؾبموعة من العواطف اليت أاثرىا موقف مفرد. و أو حادثة منفردة أ
قصة قصَتة ُب تقدمها أشكال و أنواع  ٘كلمة.ٓٓٓٓٔو ٓٓ٘ٔيًتاوح طوؽبا بُت 
من  . تبٍت قصة قصَتةغَتىابطل و وال تاريخوال ىناك قصة قصَتة يبحث عن اغبب
الداخلي ىو العنصور ُب . العنصور عنصرين يعٍت العنصور الداخلي و العنصور اػبارجي
بناء الفن األديب نفسو و جيعل الرواية اؼبوجودة ألهنا الرابطة بُت ىذا العناصر الداخلية. و 
اؼبوضع و  و الشخصية و اغببكة و الفكرة و أنواع العناصر الداخلية ىي اؼبوضوع
 و كسَتة اؼبؤلفالعنصور خارج النص   وأما العنصور اػبارجي ىو ٙاألسلوب.
اعتها و اؼبستوى اإلجتماعية و الثقافية ُب حضور نص األدب و أما العناصر مستوصن
 .ٚالناحية اللغوية و ىيكل  و الداخلية كالكتابة
 وقفا على ما حصل بو الكاتب.األعمال األدبية استحسنها الناس أو استقبحها  
شتهر و ا و كذالك العكس. يلة فكان األعمال األدبية صبيلةصبعناصر كان فيها إذا  
و الكاتب اؼباىر ُب كتابة األعمال األدبية كثَتة من  .األعمال األدبية من كاتبها اؼباىرة
من  بدأُب األدب.  الشاعر و الرواية و كاتب القصة القصَتة  ىو .بينهم قبيب الكيالين
البحوث من  احب قراءتو خاصة ُب قراءة اجملالت ُب زمنو. جبانب ذالك كتب كثَت 
طبييب و السياسي. ينال قبيب الكيالين اعبائزة دائما ُب اؼبستوي وال عن الديٍت العلمية
أدخل و عندما  .ُب الثناوية دراستوالعلمي أو األديب. بدأ قبيب الكيالين ابلكتابة منذ 
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اؼبسرحية  ئالسجن كتب بعض الرواية. قبيب الكيالين ىو أديب العريب مبدُب 
( الرواية و بعض القصة ٖٓ )ثُتكتب أكثر من ثال  .اإلسالمية و األدبية اإلسالمية
 اغبرية من اؼبالك و اآلخر.و  القصَتة  و الشعر. أكثر ما صنعو علي مادة اإلجتماعية
قصة قصَتة علي  ىوواحد من فاتن األعمال قبيب الكيالين للقراءة و البحث  
يرجوا حبضور  اؼبوضوع "قلب امرأة", يقص ىنا عن جهاد الزوج و الزوجة سليم و ليلى
 الولد وسط حياهتما.
و ىي يبحث عن العناصر الداخلية ُب قصة أن من بيان السابق يريد الباحث  
ُب تلك  هامل يوجد الباحث يبحث عن وقلب امرأة لنجيب الكيالين ألن قصو قصَتة
اؼبوضوع و يريد الباحث أن يعرف ما العناصر الداخلية ُب تلك اؼبوضوع. و ألن قبيب 
  من أشهر األديب .الكيالين
 
 أسئلة البحث . ب
 وأما أسئلة البحث اليت سيحاول الباحث اإلجابة عليها فهي:
ما ىي العناصر الداخلية ُب القصة القصَتة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيالين ؟
 
 أهداف البحث . ج
 ربقيقها فهي: الباحث إىل ىأما أىداف البحث اليت يسع
 القصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين.العناصر الداخلية ُب القصة ؼبعرفة 
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 أمهية البحث . د
 يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث لو أمهية كما يلي:
منفعة و نتيجة  لو األمهية النظرية : يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث أثر .ٔ
د ىذا البحث اؼبعلومات التطور العلوم اعبديدة و لزايدة اؼبعارف.  ليزد
 الدقيقة ُب دراسة األدب خاصا عن العناصر الداخلية . 
 
 األمهية التطبيقية : .ٕ
و  ةللطالب : أن يكون ىذا البحث زايدة للعلوم و اؼبعلومات الدقيق‌.أ 
عن العناصر الداخلية ُب قصة ة توسيع اؼبرجع ُب دراسة األدب خاص
 قصَتة و رواية أو األخرى.
ن ىذا البحث توسيع العلوم و اؼبعلومات للباحث للقارئ : يرجو م‌.ب 
 اآلخر من سيبحث يشبو ىذا البحث.
للشعبة : يرجو من ىذا البحث زايدة اؼبرجع ُب مكتبة الشعبة و ‌.ج 
 اعبامعة.
 
 توضيح ادلصطلحات . ه
قبل الدخول ُب دقة البحث ُب ىذا اؼبوضوع ينبغي للباحث أن يعرض  
يقع سوء لفهم و التفسَتات اػباصة و ىو توضيحا اتما عن ىذا اؼبوضوع ألن ال 
 يلي :
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ه تعبَت اللغة اعبميل  يصور اغبياة, اكلمة األدب معن:   األدب  .ٔ
 ااألدب ىو فن لو النتيجة العلي ,فيو اػبيال و يستطيع أن يغَت شعور القارئ
حفظ أشعار . و األدب ىو ٛينشــأ من شخصية الكاتب بشكل الكلمات
من كل فن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم العرب و أخبارىا, واألخذ 
الشرعية.َب لسان العرب : وأصل األدب الدعاء, و منو قيل للصنيع يدعى 
إليو الناس مدعاة ومأدبة. واألدب الذى يتأدببو األديب من الناس, ظبى 
بعد ماتعرفت  ٜأداب ألنو أيدب الناس إىل اغبامد وينهاىم من اؼبقابح.
ما تشاء من قولك :إنو الكالم الذى يصور العقل ابألدب, أن تعرفهب
 ٓٔوالشعور تصويرا صادقا.
 
: العنصور ُب بناء الفن األديب نفسو و جيعل الرواية  العناصر الداخلية  .ٕ
اؼبوجودة ألهنا الرابطة بُت ىذا العناصر الداخلية. و أنواع العناصر الداخلية 
 ٔٔع و األسلوب.اؼبوضو  الشخصية و اغببكة و الفكرة و ىي اؼبوضوع
 
: ىي سبثل ُب وقت واحد, و تتناول شخصية منفردة,  قصة قصَتة  .ٖ
أو حادثة منفردة, أو عاطفة منفردة, أو ؾبموعة من العواطف اليت أاثرىا 
 ٕٔكلمة.ٓٓٓٓٔو ٓٓ٘ٔموقف مفرد. و يًتاوح طوؽبا بُت 
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قصة قصَتة لنجب الكيالين, ىذه القصة  أحد: ىذا   قلب امرأة  .ٗ
غٍت ولكن ما عندمها الولد, و مها يريدان الالزوج و الزوجة  قص عن حياةت
 ٖٔعقيم. أحد منهاالولد ُب وسط حياهتما بل 
 
: قبيب الكيالين ىو قبيب إبراىيم ابن عبد اللطيف  قبيب الكيالين  .٘
ىو أديب و كذالك طبيب  ٖٜٔٔيوين  ٓٔالكيالين, ولد ُب شرشبة 
ىو داخل ُب مصنع أدب  .نياالعرب اؼبشهور ُب الد أحد أدابءاؼبصر,ىو 
اإلسالم و اؼبسرحية اإلسالمية و كذالك داخل ُب األديب اؼبشهور ُب 
رواية و أشبو ذالك. جبانب ذالك   و تصنيع األعمال األدبية كقصة قصَتة
كتبو كثَت من حبث العلم ُب اؼبادة الدينية, السياسية و الطبيبية ولكن يشهر 
 ٗٔابألديب إما من طبيب.
 
 البحثحدود  . و
 ركز الباحث حبثو فيما وضع ألجلو ألن ال يتسع البحث فحدده فيما يلي:
 خيتص ىذا البحث عن العناصر الداخلية. .ٔ
 خيتص غرض ىذا البحث علي قصة قصَتة "قلب امر أة" لنجيب الكالين. .ٕ
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 الدراسة السابقة . ز
الباحث بقراءة بعض الدراسات  أن حبث الباحث ىذا البحثبدأقبل  
 السابقات للباحث اآلخر من بعضها :
األول, حبث العلم دبوضوع "العناصر الداخلية ُب رواية الرجل الذي أمن  
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكوميةلنجيب الكيالين" حبثو رافعة اؼبودة طالبة 
, بطريقة حبث نوعي ٕٗٔٓسورااباي شعبة اللغة و أدهبا قسم اللغة العربة سنة 
نظرية األدب. ُب ىذا البحث يبحث عن العناصر الداخلية ُب رواية الرجل الذي 
أمن لنجيب الكيالين, و اإلختالف ُب البحث الذي سيقدمو الباحث يعٍت 
حبث الباحث عن العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيالين.
عناصر الداخلية ُب رواية الربيع العاصف الثاين,  حبث العلم دبوضوع "ال 
لنجيب الكيالين" لنور حياٌب طالبة ُب قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اآلدب و 
. ٕٗٔٓالعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي سنة 
ىذا البحث خيتلف ببحث الذي سيقدمو الباحث ألن تبحث عن العناصر 
رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين, مع أن الباحث ُب ىذا  الداخلية ُب
البحث سيبحث عن العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيالين.  
 
خلية ُب رواية فتح األندلس االعناصر الد" عحبث العلم دبوضو الثالث, 
حبثو رفيقة جًتا أغوسيتينا  "عبرجي زيدان
7 
 
 إلسالميةاغبكوميةسوراابايشعبةاللغةوأدهباقسماللغةالعربةسنةطالبةجامعةسوننأمبيال
بنظرية علم دراسة أدبية طريقة حبث نوعي. ىذا البحث خيتلف ببحث , ٕٛٔٓ
رواية فتح األندلس الذي سيقدمو الباحث ألن تبحث عن العناصر الداخلية ُب 
ُب  , مع أن الباحث ُب ىذا البحث سيبحث عن العناصر الداخليةعبرجي زيدان
 قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين.
 
خلية ُب رواية مذكرات طبيبة االعناصر الدحبث العلم دبيضوع "الرابع,  
" حبثو يٍت فوروانيت لنوال السعداوي
 طالبةجامعةسوننأمبيالإلسالميةاغبكوميةسوراابايشعبةاللغةوأدهباقسماللغةالعربةسنة
ث نوعي. ىذا البحث خيتلف ببحث بنظرية علم دراسة أدبية طريقة حب, ٕٕٔٓ
رواية مذكرات طبيبة الذي سيقدمو الباحث ألن تبحث عن العناصر الداخلية ُب 
, مع أن الباحث ُب ىذا البحث سيبحث عن العناصر الداخلية لنوال السعداوي
 ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين.
 
 
 
 
 
5 
 
 الباب الثاين
 اإلطار النظري
 
قسم الباحث ىذا الباب إىل ثالثة أبواب, الباب األول حملة عن األدب, والباب   
 الثاين عن العناصر األدبية, و الباب الثالث عن سَتة قبيب الكيالين.
 ادلبحث األول : حملة عن األدب (6
 مفهوم األدب .6
قبل أن نبحث دقيقا ُب ىذا البحث نعرف أوال ما ىو األدب.  
تعبَت اللغة اعبميل  يصور اغبياة, فيو اػبيال و ه اكلمة األدب معنو  
ينشــأ من  ااألدب ىو فن لو النتيجة العلي ,يستطيع أن يغَت شعور القارئ
حفظ أشعار العرب . و األدب ىو ٘ٔشخصية الكاتب بشكل الكلمات
و أخبارىا, واألخذ من كل فن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم 
األدب الدعاء, و منو قيل للصنيع  الشرعية.َب لسان العرب : أصل
يدعى إليو الناس مدعاة ومأدبة. واألدب الذى يتأدببو األديب من 
بعد ٙٔح.يالناس, ظبى أداب ألنو أيدب الناس إىل اغبامد وينهاىم من اؼبقاب
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‌ٗٔ  : , صأصل النقد األدىباضبدالشايب, 12
11 
 
تشاء من قولك :إنو الكالم الذى يصور  نعرف هبماابألدب أن  ماتعرف
 ٚٔالعقل والشعور تصويرا صادقا.
من عصر اعباىلي حيت قبل نستمر البحث ما معٍت األدب  
. ٍب معٍت ٛٔاآلن. و معٍت األدب ُب عصر اعباىلي الدعوة إىل الطعام
. يتغَت معٍت كلمة ٜٔاألدب ُب عصر صدر اإلسالم األخالق الكردية
األدب ُب ىذا العصر أاثر التعليم اإلسالم  من قبل النيب دمحم صلي هللا 
ما ُب عصر بٍت أمية تقدم معٍت كلمة األدب إما من عليو و السالم. و أ
عصر اعباىلي و عصر صدر اإلسالم. كلمة األدب ُب ىذا العصر جيور 
تقدم كلمة األدب ُب عصر بٍت عباس تقدما  .ٕٓإىل كما فهمنا اآلن
شديدا ألن تقدم أتليف العلم إىل الكتب و يقوم األدب العلم نفسو و  
. من بيان السابق نالخص ٕٔإلسالمكان ىذا العصر عصر ذىيب من ا
 أبن األدب ىو تعبَت اللغة اعبميل لو اؼبعٍت اللطيف.
يقال األدب إن كان فيو عنصران األول ما حصلو حيرك شعور   
القارئ و الثاين تعبَت اللغة اعبميل يرشد إىل اؼبعٍت اغبقيقي. و أما ُب 
ُب قرن  التاريخ أن األدب ىو علم جديد مكون على الشعب اإليطايل
م. عندما جيتمع فكرة  ٜٔم. و يكًتث اؼبستشرق األدب ُب قرن  ٛٔ
العرب و اؼبستشرق حيملون األدب إىل العرب و يتسع حيت كما عرفنا 
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اآلن. عرف العرب األدب منذ أتليف العلوم ولكن يفًتق علوم األدب 
 إىل الكتب اؼبتفرقة.
سة عصور و و قسم األديب ُب نشأة اتريخ األدب العريب إىل طب 
 : ىو
 عصر اعباىلي .ٔ
ابتدأ األدب العريب ىذا العصر ُب قرنُت قبل اإلسالم بل اللغة و  
األدب العريب تلك القرن ال يكتب ُب التاريخ و ظن العلماء أن  ابتداء 
التاريخ عن اللغة و األدب العريب بعيد من قرنُت قبل اإلسالم ألن وجود 
 ٕٕ.اللغة و األدب العريب من وجود العرب
 
 عصر صدر اإلسالم .ٕ
ىناك رأاين ُب ىذا العصر. الرأي األول أن عصر صدر اإلسالم  
ىو عصر رسول هللا و خلفاء الراشدون و بٍت أمية و ىذا معتمد بعصر 
واحد. و اغبجة أن ؿبصلة األعمال األدبية ىذه العصور سواء. و الرأي 
دون فقط الثاين أن عصر صدر اإلسالم ىو عصر الرسول و خلفاء الراش
و أما عصر بٍت أمية معتمد بعصر نفسو. و اغبجة ىناك االختالف من 
احملصلة األعمال األدبية بُت عصر الرسول و خلفاء الراشدون ابؼبقارنة 
مع عصر بٍت أمية. و االختالف ىناك الشعر السياسي ُب عصر بٍت أمية 
 و أما ُب عصر الرسول و خلفاء الراشدون مل يعلم.
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 عصر العباسي .ٖ
ه حيت انتهائها  ٕٖٔابتدا ىذا العصر من قيام العباسية سنة  
ه و ىذا العصر عصر ذىيب. تقدم األدب العريب ىذا العصر  ٙ٘ٙسنة 
 ىناك أثر خارجي من كل اؼبستوي.
 
 عصر الًتكي .ٗ
م و  ٕٛ٘ٔه أو  ٙ٘ٙابتدأ ىذا العصر بعد سقوط بغداد سنة  
م.  ٜٚٛٔه أو  ٕٕٓٔينتهي ُب عصر النهضة اغبديث اإلسالم سنة 
 ه أو سبعة قرون. ٜٕٚٔحيت  ٙ٘ٙىذا أطول العصر يبدأ سنة 
 
 عصر نشأة اغبديث .٘
ابتدأ ىذا العصر بوجود حركات النهضة اغبديثة ُب مصر قرن  
 م حيت اآلن. ٜٔ
 
 أنواع األدب .0
 أن األدب ينقسم إىل قسمُت مها : كما عرفنا 
 الشعر  .ٔ
الشعر ىو الكلمة لو الوزن و القافية ُب كل صف يقال  
بقصد فيو اػبيال و التصوير اعبميل و أصل اؼبعٍت من الشعر 
14 
 
 تسعة. و الشعر من أغراضو ينقسم إىل ٖٕىو العلم من العاطفة
 و ىي :
 : ىو الشعر يبحث عن اغبب  الغزل‌.أ 
: ىو الشعر فيو اؼبدح ُب اؼباضي خاص   اؼبدح‌.ب 
 للملك
 و الشعر خاص فيو عن الراثء: ى  الراثء‌.ج 
: ىو الشعر خاص فيو عن الفخر و   الفخر‌.د 
  استعمل الشعراء ُب اؼباضي ىذا الشعر لفخر اؼبلك
: ىو الشعر فيو اغبماسة  و استعمل  اغبماسة‌.ه 
 الشعراء ُب اؼباضي ىذا الشعر ُب اغبرب
: استعمل ىذا الشعر ُب اؼباضي للهجاء   اؽبجاء‌.و 
 العدو عند اغبرب
 ىو الشعر يبحث فيو عن اغبكمة : اغبكمة‌.ز 
 : ىو الشعر يبحث فيو عن االعتذار االعتذار‌.ح 
 : استعمل ىذا الشعر لوصف الناس الوصف‌.ط 
 
 النثر  .ٕ
ىو التأليف دون الوزن و القافية و يتقدم النثر معا  النثر 
 و النثر ينقسم إىل اػبمسة و ىو : .ٕٗقدم اللغةبت
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 الرواية‌.أ 
القصص اغبافلة ابلبطولة الرواية ىي اللون القدمي من  
اػبيالية  و السحر و ضروب اؼبستحيالت ُب عامل الواقع . وىي 
اليوم قصة طويلة تركز على ربليل سلوكات الناس وأتثَت الظروف 
على شخصياهتم وتركز على ما حيدث من تغيَت ُب نظرة 
الشخصيات ُب نظرهتم للكون واإلنسان واغبياة نتيجة ؼبرور 
 ٕ٘يال وتناقض اؼبصاّب واؼبواقف.الزمن وصراع األج
 
 القصة القصَتة‌.ب 
ىي سبثل ُب وقت واحد, و تتناول شخصية منفردة أو  
حادثة منفردة أو عاطفة منفردة أو ؾبموعة من العواطف اليت 
و ٓٓ٘ٔأاثرىا موقف مفرد. و يًتاوح طوؽبا بُت 
 ٕٙكلمة.ٓٓٓٓٔ
 
 اػبطابة‌.ج 
و اعبماعة اػبطبة ىي الكلمة اعبميلة توجو أمام اجملتمع أ 
لتوكيد الرأي أو الفكرة و القواعد لتوجيههم إىل الطيبات ُب 
 : ٕٛللخاطب شروط و ىي ٕٚالدنيا و اآلخرة.
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 أن اػبطيب من اجملتمع .ٔ
 أن اػبطيب حسن اػبلوق .ٕ
 أن اػبطيب ثقة النفسي .ٖ
 أن اػبطيب فصيح .ٗ
 
 الوصية‌.د 
الوصية ىي الكالم اؼبوجو إىل الناس من اػبربة و اغبكمة  
ؿبدد. ٍب الفرق بُت الوصية و اػبطبة أن الوصية تظهر و الوصية 
من الناس إىل ابنها أو ملكها أو أمتها عند السفر أو عند 
 ٜٕالقريب من األجل و أما اػبطبة تظهر من اجملتمع أو اغبرب.
 
 اؼبسرحية‌.ه 
اؼبسرحية ىي التقليد ُب سبثيل اغبياة تظهر ُب اؼبسرح و  
أكثر من الوقائع ُب  ٖٓ.اؼبسرحية أيضا تصوير حياة اإلنسان
اؼبسرحية مأخذ من الوقائع اغبقيقي و اؽبدف ىذا لتنبيو و 
 التذكَت كل اإلنسان إىل اغبياة الطيبة. 
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 ادلبحث الثاين : العناصر األدبية . ب
 مفهوم العناصر األدبية (6
العناصر األدبية ُب صناعة األعمال نستعمل البد علينا أن  
األدبية و   يء مهم ُب صناعة األعملش األدبية ألن العناصر األدبية ىي
فيو معنيان األول  goveُب اؼبقام الواسع أن رأي كذلك لتجميلها. 
التعّرف من شعور و حّساسية النفس و الثاين الفهم و االعًتاف على 
 .ٖٔالنتيجة اعبميلة
 
 أنواع العناصر األدبية (0
العناصر الداخلي و  ان ُب صناعة األعمال األدبية مهاىناك عنصر ‌
صر اػبارجي ىو العنصور خارج النص كسَتة العنا العناصر اػبارجي. و
مستوصناعتها و اؼبستوى اإلجتماعية و الثقافية ُب حضور نص  و اؼبؤلف
العناصر الداخلي ىو العنصور ُب بناء الفن األديب  أما و. ٕٖاألدب 
ا العناصر الداخلية و نفسو و جيعل الرواية اؼبوجودة ألهنا الرابطة بُت ىذ
 و ىي: ٖٖأنواع ستةللعناصر الداخلي 
 اؼبوضوع (ٔ
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اؼبوضوع ىو أساس القصة و متعلق بكل خربة اغبياة كمسألة  
اغبب و الشوق و اػبوف و اؼبوت و الدين و اآلخر. ُب اؼبتخصص أن 
بعض الناس يقول أن   ٖٗاؼبوضوع ىو فكرة أو اؽبدف األول للقصة.
 . اؼبوضوع ىو أساس الفكرة
 
 اغببكة (ٕ
اغببكة ىي سياق الوقائع اؼبنظور ُب النص ىناك اؼبتقدم و ىناك  
ىي تصوير خلق الشخصية  ٖ٘اؼبؤخر. اغببكة ىي أساس حبث القصة.
تعريف  ٖٙتقبال مسائل اغبياة.سُب التفكَت و العمل و الشعور ُب ا
اغببكة ُب الرواية و القصة القصَتة ىي سلسلة القصة اؼبصنع من الوقائع 
 ٖٚو جيعل قصة من الشخصيات فيها.
 
 اؼبوضع (ٖ
اؼبوضع ىو موضع الوقائع ُب القصة إما من مكان أو زمان, لو  
اؼبوضع ىو البيئة و البيئة معتمد من تعبَت  ٖٛوظيفة جسمية و نفسية.
ىو مكان و حالة وقع الوقائع للشخصية. اؼبوضع جيعل  ٜٖالشخصية.
اؼبوضع اؼبكاين يشَت إيل اؼبكان  ٓٗنظام القصة و جيعل طابعة الشخصية.
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اػباص و يستطيع النظر و الشعر حضره و ىذا يقال ابؼبوضع اعبسدي 
(physical setting .)ٗٔ  اؼبوضع الزماين ىو اؼبسألة اؼبرابطة ُب وقت يقع
 ص ُب القصة.الوقائع اؼبقصو 
 
 الشخصية (ٗ
الشخصية ىي اإلنسان فاعل القصة و أما األوصاف ىو حضور  
الشخصية ُب القصة و جيعل القارئ تفسَت نفسها من الكلمة و 
. تنقسم الشخصية إىل قسمُت الشخصية الرئيسية و الشخصية ٕٗفعلها
الشخصية الرئيسية ىي حامل و فاعل القصة, صانع و فاعل  الثانوية. 
الشخصية الرئيسية يقص كثَت ُب كل قصة, مع  ٖٗالوقائع ُب القصة.كل 
أن ُب الرواايت اؼبعينة حيضر ُب كل الوقائع و كل صفحة من الرواية أو 
ُب  الشخصية الرئيسية. و أما الشخصية الثانوية ىي تساعد ٗٗاآلخر
 سبثيلها و يقص قصَتا ُب القصة.
حبسن تنقسم الشخصية من صفتو إىل قسمُت الشخصية  
األخالق و الشخصية بسوء األخالقو أكثر القارئ حيبون الشخصية 
 حبسن األخالق إما من الشخصية بسوء األخالق.
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 األسلوب (٘
ىو الة اليت يعتمدىا الكاتب لتوصيل أفكاره لقرائو عن األسلوب  
يتكون األسلوب من علم البالغة و علم البالغة ىي .٘ٗطريق القصة
اؼبادة الىت تتعلق بطريقة إلقاء العبارة البالغية. و الدرس فيها النظرايت و 
 تنقسم علم البالغة إىل ثالثة العلوم و ىي :
 علم اؼبعاين (ٔ
علم اؼبعاين لغة صبع من اؼبعٍت و علم اؼبعاين إصطالحا ىو العلم 
يدرس عن طريقة إلقاء الرأي أو الشعور إىل الكلمة التامة ُب تلك 
 اغبالة.
 علم البيان (ٕ
لغة الكشف و االيضاح و الظهور. و أما إصطالحا  علم البيان
 ىو العلم يدرس عن طريقة إلقا الرأي بكل أسلوب األديب اػبيايل.
 علم البديع (ٖ
علم البديع لغة من بدع و أبدع معناه ليس ىناك اؼبثال من قبل. 
و أما إصطالحا ىو العلم الذي يفيض طريقة ذبميل الكلمة إما 
 ٙٗمن اؼبعٍت أو اللفظ.
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 الرسالة( ٙ
الرسالة ىي اؼبغزي و األثر اؼبأخوذ من القصة و نستطيع أن  
 نستعملها ُب اغبياة و كذالك لتنبيهنا من األعمال الفسيدة.
 
 ادلبحث الثالث : سرية جنيب الكيالين . ج
 حياته و نشأته (6
ىو قبيب ابراىيم بن عبداللطيف الكيالين ولد ُب اليوم العاشر ‌
القرية الغريبية من صبهورية مصر العربية. ُب شرشبة,  ٖٜٔٔمن يوليو 
وىو االبن األول من عشَتة الفالح. وكان شبانية عام عند انفجار 
اغبروب العاؼبية الثانية. وتلك اغبروب تؤثرسلبيا غبياة مصريُت حىت إىل 
مسقط رأسو الشرشبة. وعندئذ أصيبت مصر أبزمة اقتصادية ربت 
يب الكيالين  ُب أصعب حالة احتالل بريطانية. ىكذا ولد و منى قب
سياسية واقتصادية. فبمثل أكثر اطفال بدأ قبيب دراستو ُب الُكتَّاب 
يدرس القراءة والكتابة وحفظ آايت القران. سَتة النيب صلي هللا عليو و 
السالم وما بقي من اؼبرسلُت. ٍب يلتحق دراستو ُب اؼبرحلة االبتدائية 
َباط والثانوية بطَاْنطَا.  بِسنـْ
يلتحق دراستو اعبامعية ُب كلية الطب جامعة  ُٜٔ٘ٔب سنة  
فوأد األول )جامعة القاىرة اآلن(. وُب السنة الرابعة من دراستو ُقدَِّم اظبو 
ُب دار القضاء ؼبشاركتو ُب القضية السياسية. و ًب التقرير أبنو سيسكن 
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د أعوام والنصف. بع ٖعام. لكن ألغي التقرير بعد  ُٓٔب السجن لفًتة 
خروجو من السجن يواصل دراستو ُب الكلية. و اُدخل ابلسجن ُب 
 لفًتة السنة والنصف ٜٓٙٔالثانية عام 
وبعد زبرجو ُب اعبامعة عمل كالطب ُب الوزارة االتصالية ومصنع  
ذىب إىل كويت ٍب إىل ديب. ٍب العديد من  ٜٚٙٔالقطار اؼبصري. ُب 
الثقافية ُب الوزارة الصحية ُب األماكن ُب النهاية يكون رئيسا ُب اؽبيئة 
االمارات العربية اؼبتحدة. وىو من أعضاء عبان صحية اجملتمع ُب بالد 
اػبليج. وىو حيضر ُب الكثَت من مؤسبرات وزراء الدول العربية. وعاد اىل 
 .ٕٜٜٔالقاىرة ُب عام 
وبدأ عملو ُب العامل األديب من ؿببتو الكثَتة ابلقراءة ال سيما  
بية مقل ؾبالت الرسالة والثقافة واؽبالل واؼبقتطف. حىت للكتب األد
يكتب القصص القصَتة و والرواايت و و االبيات من الشعر. منها 
يعرف كثَتا عن حياة األدبياء مثل مصطفى صديق الرفيعي و عباس 
العقاد و اؼبزيٍت و اؼبنفلطي و طو حسُت و توفيق اغبكيم وغَت ذلك. بدأ 
 وية ويكتب أيضا بعض الرواايت ُب السجن. ينشئ الشعر منذ الثان
عد قبيب الكيالين من أدابء العرب الذي أنشأ األدب واؼبسرح  
اإلسالمي. وماعدا النصوص األدبية كتب أيضا البحوث العلمية ُب 
الطب و والدين و والسياسة. منها : حول الدين والدولة، الطريق اىل 
ية االسالم، اجملتمع اؼبريض ، االرباد االسالمي، كبن واالسالم، ربت را
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اقبال الشعائر الثائر، شوقي ُب ركب اػبالدشن، ُب رحلة الطب النبوي، 
 الصوم والصحة، ومستقبل العامل ُب صحة الطفل.
 و أيضا حصل على االكبازات العديدة، منها : 
 (ٜٚ٘ٔجائزة من وزارة الًتبية والتدريس على روايتو الطريق الطويل ) (ٔ
 (ٜٛ٘ٔة الًتبية والتدريس على روايتو ُب الظالم )جائزة من وزار  (ٕ
 (ٜٛ٘ٔجائزة من وزارة الًتبية والتدريس على كتابو اقبال الشعائر الثائر ) (ٖ
جائزة من وزارة الًتبية والتدريس على كتابو شوقي ُب ركب اػبالدين  (ٗ
(ٜٔ٘ٛ) 
 (ٜٛ٘ٔجائزة من وزارة الًتبية والتدريس على كتابو اجملتمع اؼبريض ) (٘
 من وزارة الًتبية والتدريس على ؾبموعة قصصو دموع األمَت جائزة (ٙ
جائزة ؾبموعة الرواايت و ميدالية الذىب من طو حسُت على ؾبموعة  (ٚ
 (ٜٜ٘ٔقصصو موعدان غدا )
جائرة من ؾبلس األعلى غبفظ الفنون واآلداب على ؾبموعة قصصو اليوم  (ٛ
 اؼبوعود
على كتابو  اقبال ميدالية الذىب من رئيس صبهورية ابكستان ضياءاغبق  (ٜ
 الشعار الثائر
 ٚٗجائزة من ؾبمع اللغة العربية ضبزة (ٓٔ
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 مؤلفاته .0
 :يو ى ٛٗكتب قبيب الكيالين بعض الرواايت
 الرقو الرواايت
 ٔ عرض األنبياء
 ٕ حكاية جعد هللا
 ٗ ضبامة السالم
 ٘ دم لفطَت صحيون
 ٙ الذي ما حيًتقون
 ٚ رأس الشيطان
 ٛ الربيع العصيف
هللارحلة إىل   ٜ 
 ٓٔ رمضان حبييب
 ٔٔ الطريق الطويل
 ٕٔ طلع الفجر
 ٖٔ الضل األسود
 ٗٔ عظاراع جاكارات
 ٘ٔ على أبوة خيرب
 ٙٔ عملقة الشمال
 ٚٔ ُب الظالم
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 ٛٔ قاتل مهزة
 ٜٔ ليايل تركستان
 ٕٓ ليل اػبيطااي
 ٕٔ مراكب األبرار
 ٕٕ النداء اػبالد
 ٖٕ نور هللا
 ٕٗ اليوم اؼبوعود
 ٕ٘ امرءات عبد اؼبتجلي
 ٕٙ الرجل الذي آمن
 
 
 :يو ى ٜٗجبانب الرواايت كتب قبيب الكليالين القصص القصَتة أيضا
 
 الرقم  القصص القصَتة 
 
 ٔ  ابتسامة ُب قلب الشيطان
 
 ٕ  عرض األشواق
 
 ٖ  أمرة اعببل
 
 ٗ  الراايت السعود
 
 ٘  عذراء القرية
 
 ٙ  الكعثل الفرغة
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 ٚ  زمزملقاء عند 
 
 ٛ  ليل العبيد
 
 ٜ  يوميات الكلب مشلول
 
 ٓٔ  دموع األمَت
 
 ٔٔ  حكاايت طبيب
 
 ٕٔ  عند الرحيل
 
 ٖٔ  فارس حوازن
 
 ٗٔ  موعدان غدا
 
 ٘ٔ  العلم الضيق
 ٙٔ  ٓ٘و الكابوس : فيو قصص يعٍت :   
 الكابوس عن حساب الزعيم ُب اآلخرة
 الغريب  
 ساحل الذىب  
 اغببابرة  
 العار  
 ليلة الزفاف  
 اعبود ابرد  
 اغبلم الرائع  
  
                                                          
 –ه ٖٗٗٔ,)دار الصحوة للنشر و التوزيع,ؾبموعت قصصية الكابوسقبيب الكيالين,ٓ٘
 ٕٓٓ-ٜٜٔم(, ص.ٖٕٔٓ
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 رجل ُب الزحام
 )و ىي مادة البحث( قلب امرأة  
 الرجل و األرنب  
 الرقيق األببيض  
 الدليل التائو  
 اإلنسان و اآللة  
 الطريق الشاق  
 البالد البعيد  
   
 :يى ٔ٘من دوانوو كتب قبيب الكيالين بعض الشعر أيض و 
 الرقم دوان الشعر
 ٔ (ٜٔٚٔعصر الشهيد )
 ٕ (ٕٜٚٔأغاين الغرابء )
 ٖ (ٜٓٛٔكيف ألقاك )
 ٗ (ٜٛٛٔو مدينة اػببائر )
 
 القصة القصرية قلب امرأة عن حملة .6
قبل أن يبحث الباحث ـبتصر القصة القصَتة قلب امرأة,  
 كما يلي :  يبحث الباحث ُب ؾبموعات قصصية الكابوس. أما تفصيلها
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 : ؾبموعات قصصية الكابوس )قلب امرأة( اؼبوضوع ‌.أ 
 : قبيب الكيالين  اؼبؤلف ‌.ب 
 : الصحوة  اؼبطبعة ‌.ج 
 م ٕٕٔٓ –ه  ٖٗٗٔ:  عام الطبعة ‌.د 
 قصص ٚٔ:  عدد القصة ‌.ه 
 صفحة ٕٓٓ:  عدد الصفحة ‌.و 
 
 ٍب اػبالصة من قصة قصَتة قلب امرأة كما يلي :
لنجيب الكالين و  قصة قصَتة قلب امرأة واحد من قصة قصَتة 
يقص ىذه القصة عن حياة الزوج و الزوجة يعٍت سامل و ليلى يرجوان 
حضور الولد ُب وسط حياهتما. أهنما يعيشان معا زاد من سنة ابغبب, 
األمل, اغبلم اعبميل, و الشوق. لديهما اؼبال الكثَت, فيال الفاخرة 
ضاع كل اغبب و مكفية اؽبواء, رائعة األاثث و ثالثة من اػبدم. و فجأة 
السرور ألن أراد سامل شيء مهم يعٍت الولد. ذىب سامل إيل الطبيب سرا 
الستطالع نفسو, و تعجب سامل من النتيجو ألن حقق الطبيب أبن 
سامل عقيم. ال يرضي سامل هبذا ٍب مسخو اغبقائق و يقول أبن ليلى عقيم 
 فتعجب ليلى. أخطأه زوجتو بكل احتقار, انقبض و صدمت صدرىا
حبديثو. تغَت صفة سامل, يقضي هناره ُب العمل, ينصرف ُب اؼبساء إيل 
سهراتو اليت تقًتب من الفجر و يعود من العمل سكراان. جعلو ليلى 
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ابكيا بتغيَت صفتو ولكن يقابلو بكل صربىا. ارتبك ليلى هبذه كلو و 
 حيتجو ابغبب إيل إمرأة أخرى.
ل ليلى ىذا فرصة ذات يوم ذىب سامل إيل شَتاز للعمل, و جع 
لذىاب إيل الطبيب الستطالع نفسها. و النتيجة أبن ليلى سليم طيب. 
بُت الطبيب أن سامل قد استطلع نفسو ىنا و النتيجة ىو عقيم فتعجب 
ليلى فجأة. ُب خالل ىذا ما بُت سامل إيل ليلى عن اغبقائق. و ىنا يعلم 
 ليلى بتغيَت صفة زوجو الذي يسًت ضعفو بلوم زوجتو.
عاد سامل إيل بيتو بعد أسبوعُت و خيربىا أنو قد تزوج إبمرأة  
أخرى, ٍب خيَتىا االختيار ثبوت و يتعايش معا أو يبتعد عنو. فتعجب 
ليلى, جيد ابلتسكُت و يقول أن يتعايش معا مع أنو يتزوج اثلثة أو رابعة. 
غضب سامل بقوؽبا ألن أراده ُب ذىاب زوجتو و يًتكو الضعيف و 
جبانب ذلك تعجب سامل بصربىا. و قال ليلى أهنا سيحرص  العقيم. و
إيل سامل طول الزمان.  بل احتقره زوجتو دائما و دائما, واسطرب ليلى 
هبذا, حيت يدرك سامل حبرصها و بينو اغبقيقة أنو عقيم. يبتسم ليلى بقولو 
مع الدموع ُب عينيها, يعتنق  سامل زوجتو و يقبلها. و يصمم علي اغبب 
 جتو أبدا.إيل زو 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
ُب ىذا البحث يبحث عن العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة"  
لنجيب الكيالين. و قبل كل شيء من اؼبستحسن أن تعرف منهجية البحث 
 للحصول علي األىداف. ؼبنهجية البحث كثرة اػبطوات فهي:
 
 مدخل البحث و نوعه .6
العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب ُب البحث عن  
الكيالين ىذا أن الباحث يستخدم اؼبنهج التحليلي الكيفي و الوصفي ألن 
يستعمل البياانت ُب البحث. أن التحليلي الكيفي ىو اؼبنهج حيصل البياانت 
 ٕ٘الكيفي يعٍت الكلمات اؼبكتوبة أو اللسان من الناس.
لبحث اؼبنهج التحليلي الكيفي و الوصفي استخدم الباحث ُب ىذا ا 
لنيل العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين. و أما 
 من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل األديب.
 
 بياانت البحث و مصادرها. 0
إن البياانت ؽبذا البحث ىي الكلمات أو اعبمل أو النصوص اليت تدل  
 العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين.علي 
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و أما مصادر ىذه البياانت ُب حبث العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة  
"قلب امرأة" لنجيب الكيالين ىي القصة القصَتة "قلب امرأة" لنجيب 
 الكيالين.
 
 أدوات مجع البياانت. 1
األدوات البشرية أي  أدوات صبع البياانت ُب ىذا البحث فهيأما  
 الباحث نفسو. فبا أن الباحث تشكل أداة عبمع بياانت البحث.
 
 طريقة مجع البياانت. 2
الباحث الطريقة ُب صبع البياانت ؽبذا البحث ىي طريقة  و استخدم 
الواثئق. و ىي أن يقرأ الباحث قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين 
اليت يردىا الباحث, ٍب يقسم الباحث   عدة مرات ليستخرج منها البياانت
 تلك البياانت حسب اؼبراد ربليلها.
 
 حتليل البياانت. 3
 أما ُب ربليل البياانت اليت ًب صبعها فيتبع الباحث الطريقة التالية: 
: ىنا خيتار الباحث من البياانت عن    ربديد البياانت  (ٔ
الكيالين )اليت ًب العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب 
 صبعها( ما يراىا الباحث مهم و أقوى صلة أبسئلة البحث.
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: ىنا يدل الباحث من البياانت عن   نصنيف البياانت  (ٕ
العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة"  لنجيب الكيالين )اليت ًب 
 ربديدىا( حسب النقاط ُب أسئلة البحث.
 
عرض الباحث البياانت عن : ىنا ي عرض البياانت و مناقشتها  (ٖ
العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة "قلب امرأة" لنجيب الكيالين ٍب يعرضها 
 الباحث ٍب يناقشها و يربطها ابلنظرايت اليت ؽبا عالقة.
 
 تصديق البياانت. 4
أن البياانت اليت ًب صبعها و ربليلها حيتاج إيل التصديق من بعض  أما 
 الطرائق و ىي:
البياانت و ىي الكلمات ُب قصة قصَتة قلب امرأة مراجعة مصادر  .ٔ
 لنجيب الكيالين اليت دخلت عليها العناصر الداخلية.
 
الربط بُت البياانت اليت ًب صبعها دبصادرىا أي ربط البياانت عن  .ٕ
 العناصر الداخلية.
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اؼبناقشة مع األصحاب و اؼبشريف أي مناقشة البياانت عن العناصر  .ٖ
قلب امرأة لنجيب الكيالين )اليت ًب صبعها  الداخلية ُب قصة قصَتة
 و ربليلها( مع األصحاب و اؼبشريف.
 
 إجراءات البحث. 5
إن البياانت اليت ًب صبعها و ربليلها ربتاج إيل التصديق, ويتبع الباحث  
 ُب إجراء حبثها علي ىذه اؼبراحل الثالثة فهي:
د موضوع : يقوم الباحث ُب ىذه اؼبرحلة بتحدي مرحلة االستعداد  .ٔ
البحث و مراكزه, و تقوم بتصميمو, ربديد أدواتو, وضع الدراسات 
 السابقات و تناول النظرايت.
 
: يقوم الباح ُب ىذه اؼبرحلة جبمع البياانت,  مرحلة التنفيذ  .ٕ
 ربليلها و مناقشتها.
 
: يقوم الباحث ُب ىذه اؼبرحلة بتكميل حبثها,  مرحلة اإلهناء  .ٖ
للمناقشة للدفاع عنو ٍب تقوم بتعديلو و تعليفو و ذبليده, تقدم 
 تصحيحو علي أساس مالحظات اؼبناقشُت.
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 الباب الرابع
 عرض البياانت و حتليلها
 لنجيب الكيالين ة"قلب امرأ"العناصر الداخلية يف قصة قصرية 
ىج اليت ترتبط ابعبمال األديب أو الفن األديب. اىي أحد اؼبن ةإن العناصر الداخلي 
جوىر البحث يعقد الباحث أن ىذا البحث يبحث عن قبل أن يدخل الباحث إىل 
العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين. و ينقسم ىذا الباب إىل 
ن ستة مباحث و ىي : األول يبحث عن موضوع القصة القصَتة و الثاين يبحث ع
حبكة القصة القصَتة و الثالث يبحث عن شخصية القصة القصَتة و الرابع يبحث 
 أو َتخموضع القصة القصَتة و اػبامس يبحث عن أسلوب القصة القصَتة و األنع
 كما يلي :فالسادس يبحث عن رسالة القصة القصَتة. و أما تفصيلها 
 لنجيب الكيالين "قلب امرأة"ادلوضوع يف قصة قصرية  .6
أساس القصة و متعلق بكل خربة اغبياة كمسألة ا أن اؼبوضوع ىو عرفن 
اغبب و الشوق و اػبوف و اؼبوت و الدين و اآلخر. ُب اؼبتخصص أن اؼبوضوع 
بعض الناس يقول أن  اؼبوضوع ىو أساس  ٖ٘ىو فكرة أو اؽبدف األول للقصة.
 الفكرة .
يعٍت عن و اؼبوضوع ؽبذه القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين  
و اؼبؤمن أو اغبرص. تظهر ذالك اؼبوضوع من ىذه الكلمات  الشجاعةالصرب و 
: 
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 (ٛٔٔايسامل ) نصرببقي أن  .ٔ
تظهر من تلك البياانت كلمة نصرب و ىذه الكلمة تشَت إىل أن اؼبوضوع 
 ُب ىذه القصة ىي الصرب
لكنها تناضل مستمية من أجل اغبفاظ علي صفاء قلبها و روحها,   .ٕ
 (ٕٓٔابلذكرايت اعبميلة ) كانت تتشبث
 (ٕٗٔ) سأبقيبل  .ٖ
تظهر من تلك البياانت كلمة سأبقي و ىذه الكلمة تشَت إىل أن 
 اؼبوضوع ُب ىذه القصة ىي الصرب و العناد.
 (ٕٗٔلك طول حياٌب ) وفيةسأظل  .ٗ
تظهر من تلك البياانت كلمة وفية و ىذه الكلمة تشَت إىل أن اؼبوضوع 
 ُب ىذه القصة ىي اغبرص.
 فقط أحبكمن ىنا, ألين  فلن أخرجأنت لو تزوجت اثلثة و رابعة  .٘
(ٕٔٙ) 
تظهر من تلك البياانت كلمة فلن أخرج و كلمة فقط أحبك و ىذان  
 كلمتان تشَتان إىل أن اؼبوضوع ُب ىذه القصة ىي العناد و اغبرص.
 
 لنجيب الكيالين "قلب امرأة"يف قصة قصرية  احلبكة .0
سياق الوقائع اؼبنظور ُب النص ىناك اؼبتقدم و ىنا عرفنا أن اغببكة ىي  
ىي تصوير خلق الشخصية ُب  ٗ٘ىناك اؼبؤخر. اغببكة ىي أساس حبث القصة.
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تعريف اغببكة ُب الرواية  ٘٘تقبال مسائل اغبياة.سالتفكَت و العمل و الشعور ُب ا
و القصة القصَتة ىي سلسلة القصة اؼبصنع من الوقائع و جيعل قصة من 
و اغببكة تنقسم إىل قسمُت مها اغببكة  ٙ٘يها.الشخصيات ف
(.اغببكة اؼبستقيمة ىي Regresif( و اغببكة النكصية )Progresif(اؼبستقيمة
 و أما اغببكة النكصية ىي سياق َتخسياق القصة اؼبستقيمة من األول حيت األ
 .األخَتالقصة اؼبختلفة من األول حيت 
الكيالين ؽبا اغببكة اؼبستقيمة أما ىذه القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب  
ألن سياق ىذه القصة مستقيمة من حياة ليلى و سامل طيبة حيت تظهر الصراع 
بينهما و انتهي الصراع و يسَت حياهتما طيبة. و تظهر تلك اغببكة من ىذه 
 الكلمات :
خيم على البيت جو مزعج من الكآبة و التوتر، البيت اؽبادئ اؼبريح  .ٔ
 (ٚٔٔذي كان يورق دائما.)ذلك العش اعبميل ال
لقد مر عليها عام كان كاغبلم اعبميل الشوق و اغبب و الذكريبات  .ٕ
ة اؽبواء رائعة األاثث و فالشذة. و لديها اؼبال الكثَت و فيال فاخرة مكي
يفة فأفاقا إىل حقيقة نثالثة من اػبدم اؼبخلصُت و فجأة ىزهتما يد ع
 (ٚٔٔمؤؼبة.)
تعاستها و يعقد مشكلتها أكثر و كان مرور األايم يزيد من  .ٖ
 (ٕٓٔفأكثر.)
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و ُب صبيحة أحد األايم قال ؽبا إنو مسافر إىل شَتاز لعقد صفقة  .ٗ
 (ٕٔٔذبارية.)
عُت استقبلتو ُب ود و ؽبفة و على الرغممما كان و و عاد سامل بعد أسب .٘
 (ٖٕٔيشعر بو من صدق عواطفها.)
لقد تزوجت و لك  .... و قال سامل : ال ربزين كان البد أن حيدث .ٙ
 (ٖٕٔمطلق اغبرية ُب أن تبقي.)
و قالت ليلى : أنت لو تزوجت اثلثة و رابعة فلن أخرج من  .ٚ
 (ٕٙٔىنا.)
 
 لنجيب الكيالين "قلب امرأة"الشخصية يف قصة قصرية  .1
كما عرفنا أن الشخصية تنقسم إىل قسمُت يعٍت الشخصية  
حامل و فاعل  الثناوية. الشخصية الرئيسية ىيالرئيسية و الشخصية 
الشخصية الرئيسية يقص   ٚ٘القصة, صانع و فاعل كل الوقائع ُب القصة.
ُب كل قصة, مع أن ُب الرواايت اؼبعينة حيضر ُب كل الوقائع و كل  اكثَت 
. و أما الشخصية الثانوية ىي تساعد ٛ٘صفحة من الرواية أو اآلخر
لتلقي الضوء على  الشخصية الرئيسية ُب سبثيلها و يقص قصَتا ُب القصة
 .ٜ٘تصرفات الشخصية الرئيسية لكي تبدو لنا تصرفاهتا معقولة
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تنقسم الشخصية ُب قصة قصَتة قلب امرأة لنجيب إىل قسمُت  
الطبيب  فهي نويةالشخصية الثاليلى و سامل أما  مها لشخصية الرئيسيةا. 
 و ؽبم صفات ـبتلفة و ىي :
 الشخصية الرئيسية .6
 ليلى‌.أ 
ه القصة ابلشخصية الطيبة ؽبا تصور ليلى ُب ىذ 
تقبال اؼبسائل و ال تيئس ٍب سصفة طيبة كالصرب ُب ا
ربرص إىل زوجتها. و تلك الصفات تظهر ُب ىذه 
 الكلمات و ىي :
 (ٛٔٔايسامل )أن نصرب بقي  .ٔ
تظهر ُب تلك البياانت كلمة أن نصرب و ىذه الكلمة 
 ُب استقبال اؼبسائل اؼبنزلية. ةتدل على أن ليلى صابر 
لكنها تناضل مستمية من أجل اغبفاظ علي صفاء قلبها  .ٕ
 (ٕٓٔو روحها, كانت تتشبث ابلذكرايت اعبميلة )
زوجها ُب أي  رصيبُت معٍت تلك الكلمة أن ليلى رب
 حال كان
 (ٕٗٔ) سأبقيبل  .ٖ
كلمة سأبقي من البياانت السابق تشَت إىل أن ليلى 
 ربرص إىل زوجها ُب أي حالة كانت
 (ٕٗٔحياٌب )لك طول وفية سأظل  .ٗ
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ا معٍت ُب اللغة كلمة وفية من البياانت السابق فيه
و ىذه تشَت إىل أن ليلى ربرص setia) )اإلندونيسيا 
 إىل زوجها ُب أي حالة كانت.
من ىنا, ألين  فلن أخرجأنت لو تزوجت اثلثة و رابعة  .٘
 (ٕٙٔ) فقط أحبك
يقع من البياانت السابق كلمة فلن أخرج و فقط أحبك. 
كلمة تشَت إىل أن ليلى ربرص إىل زوجها ُب و ىذه ال
 أي حالة كانت.
و ظلت ذبرى ىنا و ىناك بُت عيادات األطباء، و  .ٙ
اؼبطوعُت و الدجالُت مل تًتك اباب إال وطرقتو، و ذىبت 
 (ٕٔٔأخَتا إىل الطبيب الذي ذىب إليو زوجها.)
تبُت من تلك الكلمة أن ليلى ؽبا صفة شجاعة ُب 
 نزلية.استقبال اؼبسائل اؼب
 
 سامل‌.ب 
يصور سامل ُب ىذه القصة القصَتة ابلشخصية  
سدة و ال يصرب و يتكرب و حيب ُب االغضبة لو صفة ف
سدة. و تلك الصفات تظهر ااحتقار زوجتو ابلكلمة الف
 ُب ىذه الكلمات و ىي :
 (ٚٔٔكبن كاألرض اػبراب ) .ٔ
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من تلك البياانت فيها اؼبعٍت وراء السطور يعٍت 
على هللا و ليس فيو صفة  أن سامل ال يتوكل
 الصرب
دفعها سامل ُب غيظ, وانتحى جانبا, ٍب  .ٕ
تدار كبوىا سواحدة وا ةمألكأسا, و شرهبا دفع
 (ٛٔٔقائال : ال بد أن يكون يل ولد )
من تلك البياانت تشَت إىل أن سامل غاضبا و ال 
 يتوكل على هللا
العقيم كالشجرة اليت ال تثمر, النار أويل هبا  .ٖ
(ٜٔٔ) 
لك البياانت تشَت إىل أن سامل ال يتوكل من ت
 على هللا 
 (ٛٔٔالعجز, دائما كنت أحقق كل ما أريد ) أكرهأان  .ٗ
تظهر ُب تلك البياانت كلمة أكره و ىذه تشَت إىل أن 
 سامل يتكرب ُب حياتو
 
 نويةاالشخصية الث .0
 الطبيب‌. أ
سم لو و اأن الطبيب ُب ىذه القصة القصَتة ال  
عطاء إيصور ىنا ابلشخصية طيبة رشيدة و حيب ُب 
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النصيحة  إىل اؼبريض.  و تلك الصفات تظهر ُب ىذه 
 الكلمات و ىي :
دبا قسمو هللا ال ذنب لك، و ُب  نرضىجيب أن  .ٔ
 (ٕٕٔاغبقيقة ال ذنب لو ىو اآلخر )
تظهر ُب تلك البياانت كلمة نرضى و ىذه يشَت 
. و معٍت اآلخر إىل أن الطبيب يتوكل على هللا
من تلك البياانت يعٍت أن الطبيب طيب ألن 
 أعطاه ليلى النصيحة.
 (ٖٕٔعنك ) كتمان األمرإنٍت ال أوافقو على   .ٕ
تظهر من تلك البياانت كلمة كتمان األمر و 
ىذه يشَت إىل أن الطبيب ال يرضي على سامل 
 ألنو خيفي األمر اؼبهم على ليلى
 
 لنجيب الكيالين "امرأة قلب"دلوضع يف قصة قصرية ا.ٗ
عرفنا ىنا أن اؼبوضع ىو موضع الوقائع ُب القصة إما من مكان أو زمان,  
اؼبوضع ىو البيئة و البيئة معتمد من تعبَت  ٓٙ.لو وظيفة جسمية و نفسية
ىو مكان و حالة وقع الوقائع للشخصية. اؼبوضع جيعل نظام  ٔٙ.الشخصية
ُب القصة تنقسم اؼبوضع إىل قسمُت مها  ٕٙالقصة و جيعل طابعة الشخصية.
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اؼبوضع اؼبكاين و اؼبوضع الزماين. اؼبوضع اؼبكاين ىو اؼبكان الذي وقع الوقائع و 
 هو اؼبسألة اؼبرابطة ُب وقت يقع الوقائع اؼبقصوص ُب القصة.فأما اؼبوضع الزماين 
 و ينقسم اؼبوضع ُب ىذه القصة إىل قسمُت مها:
 ادلوضع ادلكاين .6
ضع االقصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين يذكر بعض اؼبو ُب 
 اؼبكاين و ىو :
 البيت‌.أ 
ُب القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين يذكر  
قعة و الصراع بُت سامل و ليلى االبيت ابؼبوضع اؼبكاين ألن يقع الو 
ىناك . أينما حياهتما فبلوء ابلغٌت و فجأة ىزهتما يد عنيفة فأفاقا 
ما. و هتيعٍت الولد ُب وسط حيا امهم يئاحقيقة مؤؼبة أدركا شإىل 
 دليل من تلك البيااتت تظهر ُب ىذه الكلمة :
  جو مزعج من الكآبة و التوتر، البيت اؽبادئ اؼبريح  البيتخيم على
 (ٚٔٔذلك العش اعبميل الذي كان يورق دائما. )
تظهر من تلك البياانت كلمة البيت و ىذه الكلمة تشَت 
 أن اؼبوضع اؼبكاين ُب ىذه القصة القصَتة ىي البيت إىل
 قعة بُت ليلى و سامل.او كذلك ألن يقع ىناك الو 
 
 اؼبطبخ‌. ب
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جبانب ذلك يذكر أيضا اؼبطبخ ابؼبوضع اؼبكاين ألن يقع  
قعة و الصراع بُت سامل و ليلى ىناك. حيتقر سامل ليلى االو 
اؼبطبخ تتفكر سدة ٍب ذبري إىل اسدة جيعل قلبها فاابلكلمات الف
 عن ذالك. و دليل من تلك البيااتت تظهر ُب ىذه الكلمة :
  استخفت تعليقو اعبارح لكنها مل تستطيع أن تقول شيئا. أرخت أىداهبا
و مضت أايمها ثقيلة فبلة, شعرت أبهنا  اؼبطبخُب ذلة, انصرفت إىل 
صغَتة, اتفهة و أهنا ترمى جبردية مل ترتكبها و تالم على فعل مل تفعلو،  
كالربىء الذي يعلق على اؼبشنقة و ىو ال يدرى أي جرم ولغ  فيو 
 (ٕٓٔ-ٜٔٔشعورىا ابلظلم.)
تظهر من تلك البياانت كلمة اؼبطبخ و ىذه الكلمة 
اؼبكاين ُب ىذه القصة القصَتة ىي تشَت إىل أن اؼبوضع 
 اؼبطبخ و كذالك ألن يقع ىناك الوقيعة بُت ليلى و سامل.
 
 اؼبستشفي / مكان الطبيب‌. ج
خبالف البيت و اؼبطبخ يذكر موضع اؼبكاين األخر ُب  
ىذه القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين يعٍت اؼبستشفي 
ألن يقع الوقائع أو مكان الطبيب. يذكر ىذا ابؼبوضع اؼبكاين 
بُت الطبيب و ليلى. أن ليلى تفتش نفسها حينما ذىب سامل 
ليلى اغبقيقة ىنا يعٍت أن سامل عقيم.  تإىل خارج اؼبدينة و عرف
 و دليل من تلك البيااتت تظهر ُب ىذه الكلمة :
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و ظلت ذبرى ىنا و ىناك بُت عيادات األطباء، و اؼبطوعُت و الدجالُت ‌.أ 
الذي ذىب إليو  الطبيبرقتو، و ذىبت أخَتا إىل مل تًتك اباب إال وط
 (ٕٔٔزوجها.)
تظهر من تلك البياانت كلمة الطبيب و ىذه الكلمة 
تشَت إىل أن اؼبوضع اؼبكاين ُب ىذه القصة القصَتة ىي 
اؼبستشفي أو مكان الطبيب و كذالك ألن يقع ىناك 
 الوقيعة بُت ليلى و الطبيب.
 
 ادلوضع الزماين .0
اؼبكاين يذكر أيضا اؼبوضع الزماين ُب ىذه القصة جبانب اؼبوضع  
 ألن ال ديكن القصة بدون اؼبوضع الزماين و ىو :
 ذات اؼبساء‌. أ
يذكر ذات اؼبساء ابؼبوضع الزماين ُب ىذه القصة القصَتة  
قعة بُت سامل و ليلى أن سامل يريد الولد ُب األن يقع ىناك الو 
ُب ىذه الكلمة وسط حياهتما. و دليل من تلك البيااتت تظهر 
: 
 سبتم سامل ؿبتقن الوجو: ذات مساءو ‌.أ 
 : كبن كاألرض اػبراب  سامل 
: ال حيلة لنا ُب األمر لقد أكدت ىل الطيبة أنٍت  قالت ليلى 
 (ٚٔٔطبيعية ليس ىناك   شيء حيتاج لعالج )
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تظهر من تلك البياانت كلمة ذات مساء و ىذه الكلمة تشَت 
القصة القصَتة ىي ذات مساء و  إىل أن اؼبوضع الزماين ُب ىذه
 كذالك ألن يقع ُب تلك الوقت الوقيعة بُت ليلى و سامل.
 
 صبيحة اليوم‌.ب 
خبالف ذات اؼبساء يوجد موضع الزماين األخرى ُب ىذه  
القصة القصَتة يعٍت ُب صبيحة اليوم. يذكر ابؼبوضع الزماين ألن 
ارج قعة بُت سامل و ليلى. أن سامل يذىب إىل خايقع ىناك الو 
اؼبدينة شَتاز للتجارة. و دليل من تلك البيااتت تظهر ُب ىذه 
 الكلمة :
  قال ؽبا إنو مسافر إىل شَتاز لعقد صفقة ذبارية  صبيحة أحد األايمو ُب
 (ٕٔٔو إنو قد يتأخر أسبوعُت. )
تظهر من تلك البياانت كلمة حبيحة أحد األايم و ىذه الكلمة 
ه القصة القصَتة ىي صبيحة تشَت إىل أن اؼبوضع الزماين ُب ىذ
أحد األايم و كذالك ألن يقع ُب تلك الوقت الوقيعة بُت ليلى و 
 سامل.
 
 أسبوعُت بعد إعادة سامل‌. ج
وضع الزماين الثالث ُب ىذه القصة اؼبيوجد كذلك  
القصَتة و ىو أسبوعُت بعد إعادة سامل ألن يقع ىنا الوقيعة 
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يلى أنو قد يتزوج ابمرأة الشديدة بُت سامل و ليلى يعٍت خيرب سامل ل
أخري و يعطيها االختيار أبن ستبقي أو زبرج. و دليل من تلك 
 البيااتت تظهر ُب ىذه الكلمة :
استقبلتو ُب ود و ؽبفة و على الرغم فبا كان بعد أسبوعُت و عاد سامل ‌.أ 
 ئها إال أنو قال:ايشعر بو من صدق عواطفها و حرارة لق
لقد تزوجت و لك  ... ال ربزن كان البد أن حيدث
 (ٖٕٔمطلق اغبرية ُب أن تبقي أو..)
تظهر من تلك البياانت كلمة بعد أسبوعُت و ىذه 
الكلمة تشَت إىل أن اؼبوضع الزماين ُب ىذه القصة 
القصَتة ىي بعد أسبوعُت و كذالك ألن يقع ُب تلك 
 الوقت الوقيعة بُت ليلى و سامل.
 
 جيب الكيالينلن "قلب امرأة"األسلوب يف قصة قصرية . 3
ىو الة اليت يعتمدىا الكاتب لتوصيل كما عرفنا أن األسلوب  
يتكون األسلوب من علم البالغة و علم .ٖٙأفكاره لقرائو عن طريق القصة
البالغة ىي الدرس فيها النظرايت و اؼبادة الىت تتعلق بطريقة إلقاء العبارة 
 : البالغية. و تنقسم علم البالغة إىل ثالثة العلوم و ىي
 علم اؼبعاين. أ
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صطالحا ىو العلم اعلم اؼبعاين لغة صبع من اؼبعٍت و علم اؼبعاين 
يدرس عن طريقة إلقاء الرأي أو الشعور إىل الكلمة التامة ُب تلك 
 اغبالة.
 علم البيانب. 
صطالحا ايضاح و الظهور. و أما علم البيان لغة الكشف و اإل
أسلوب األديب هو العلم يدرس عن طريقة إلقا الرأي بكل ف
 اػبيايل.
 علم البديعج. 
علم البديع لغة من بدع و أبدع معناه ليس ىناك اؼبثال من قبل. 
هو العلم الذي يفيض طريقة ذبميل الكلمة إما فصطالحا او أما 
 23من اؼبعٍت أو اللفظ.
و األسلوب أحد من العناصر اؼبهمة ُب صناعة األعمال األدبية ليكون األعمال  
 األدبية صبيلة و يثَت إرادة القارئ للقراءة من أول القصة حيت اآلخر. 
 و أما األساليب ُب ىذه القصة ىي :
 الكالم اخلربي .6
و اؽبدف  ٘ٙ.الكالم اػبربي ىو الكالم الذي خيرب الكذب أو الصدق 
 فهو: و أما الكالم اػبربي ُب ىذالبحث إلعطاء اػبرب. ىو من الكالم اػبرب
 ي ابتدائالكالم اخلرب  .6
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 ىو الكالم الذي ليس فيو حروف التوكيد الكالم اػبربي ابتدائ
مزعج من الكآئبة و التوتر , البيت اؽبادئ  خيم على البيت‌.أ 
 (ٚٔٔاؼبريح ذلك العش اعبميل الذي كان يورق دائما. )
 (ٛٔٔأان أكره العجز. )‌.ب 
 (ٕ٘ٔأان أعلم بكل شيء. )‌.ج 
 الكالم اخلربي طليب .0
 الكالم الذي فيو واحد من حروف التوكيدطليب ىو الكالم اػبربي 
 (ٚٔٔ. )مر عليها عام كان كاغبل اعبميل لقد‌.أ 
أكدت ىل الطيبة أنٍت طبيعية ليس ىناك شيء حيتاج  لقد‌.ب 
 (ٛٔٔلعالج. )
 (ٛٔٔأن يكون ىل ولد. ) البد‌.ج 
أنظر إىل الناطور الذي ينجب كل عام فأكاد أجن.  إنٍت‌.د 
(ٜٔٔ) 
 (ٜٔٔابلتأكيد يفكر ُب الزواج من امرأة أخرى. ) إنو‌.ه 
 (ٕٔٔمسافر إىل شَتاز.) إنو‌.و 
 (ٕٔٔقد يتأخر أسبوعُت. ) إنو‌.ز 
 (ٕٔٔسليمة مائة ُب اؼبائة. ) أنك‌.ح 
 (ٕٕٔحالتو ميؤوس منها تلك ىي اغبقيقة. ) إن‌.ط 
 (ٖٕٔكان يفكر ُب الزواج من غَتى. )  لقد‌.ي 
 الكالم اإلنشائ الطلىب .0
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اإلنشائ ىو الكلمة ليس فيها الصدق أو الكذب و ىذه الكلمة  الكالم 
و ىو  لىبالكالم اإلنشائ الطو ذبد ُب ىذه القصة القصَتة . ٙٙليس كلمة اػبرب
 الكلمة فيو معٍت الطلب إىل اؼبخاطب.
 )طلب اإلقبال( نداء .أ 
 (ٛٔٔ. )اي ساملبقي أن نصرب ‌.أ 
 (ٛٔٔ. )اي ساملعندما زبضر الصحراء ‌.ب 
 )طلب الفهم( استفهام .ب 
 (ٕٕٔخيربك؟ ) أمل‌.أ 
 (ٕٕٔ؟؟ )ماذايعلم ‌.ب 
 (ٕ٘ٔتقصدين؟ ) ماذا‌.ج 
 )طلب الكف( هني .ج 
 (ٖٕٔكان البد أن حيدث لقد تزوجت. )  ال ربزين‌.أ 
 
 تشبيه .1
و التشبيو ينقسم إىل  .ٚٙالتشبيو ىو تشبيو أو سبثيل اغبال إىل حال اآلخر 
ثالثة. األول التشبيو اؼبرسل ىو الذي يذكر فيو أداة التشبيو و الثاين التشبيو 
اؼبؤكد ىو الذي  ال يذكر فيو أداة التشبيو و األخَت التشبيو البليغ ىو التشبيو 
و أما التشبيو الذي جيد ُب ىذا .ٛٙالذي ال يذكر فيو أداة التشبيو و وجو شبو
 شبيو اؼبرسل. و الدليل كما يلي :البحث فهو الت
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 (ٛٔٔكبن كاألرض اػبراب )‌.أ 
 (ٜٔٔالعقيم كالشجرة اليت ال تثمر )‌.ب 
 (ٛٔٔو صرخ كمن سدد إىل قلبو سهم )‌.ج 
 
 جماز .2
ليس ُب اجملاز لغة من كلمة جاز و أما اصطالحا فهو الكلمة اؼبستعملة  
 .ٜٙاؼبعٍت اغبقيقي
 جماز إشتعارة مكنية أ.
 .ٓٚيصف اعبماد إىل صفة اإلنسان ؾباز إشتعار مكنية ىو
 (ٚٔٔخيم علي البيت جو مزعج من الكآبة و التوتر )‌.أ 
ينهل من السماء العابسة اؼبتجهمة و يذوب ُب أحشاء األرض ‌.ب 
 (ٛٔٔالقاحلة )
 (ٛٔٔأشعر ابغبياة يغٍت ُب صدرى األمل )‌.ج 
 (ٕٓٔو كان مرور األايم يزيد من تعاستها )‌.د 
 )إطالق ادلكان و إرادة فيه( جماز مرسل .ب 
 (ٚٔٔالبيت اؽبادئ اؼبريح )‌.أ 
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 لنجيب الكيالين "قلب امرأة"الرسالة يف قصة قصرية . 4
أن القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين فيو الرسالة اؼبهمة للقارئ. و 
 نستطيع أن قبعل ىذه الرسالة التوجيهات لنا ُب اغبياة الطيبة. و بينها :
سائل مالصرب. وجب علينا أن نصرب و نقوي و ال نيئس ُب استقبال  أ.
تقبال اؼبسائل بينها و زوجها . و تفصيل ساغبياة كليلى اليت تصرب ُب ا
 البياانت ىي :
 (ٛٔٔاي سامل ) أن نصرببقي ‌.أ 
دبا قسمو هللا ال ذنب لك، و ُب اغبقيقة  نرضى جيب أن‌.ب 
 (ٕٕٔال ذنب لو ىو اآلخر )
 نا أن نتوكل على ما قدر هللايوجب عل التوكل على هللا.‌.ب 
جيب أن نرضى دبا قسمو هللا ال ذنب لك و ُب اغبقيقة ال ذنب ‌.أ 
 (ٕٕٔلو ىو اآلخر )
 صفة قبيحة هال جيوز علينا أن نتكرب ُب اغبياة ألن ىذ‌.ج 
 (ٚٔٔكبن كاألرض اػبراب ) أ. 
 (ٜٔٔالعقيم كالشجرة اليت ال تثمر, النار أويل هبا )‌.ب 
 (ٛٔٔالعجز, دائما كنت أحقق كل ما أريد ) أكره أان‌.ج 
 للزوج و الزوجة وجب علينا أن كبرص بعضنا البعض ُب اغبياة اؼبنزلية‌.د 
أنت لو تزوجت اثلثة و رابعة فلن أخرج من ىنا, ألين فقط ‌.أ 
 (ٕٙٔأحبك )
 (ٕٗٔلك طول حياٌب )وفية سأظل ‌.ب 
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
اؼبوضوع "العناصر الداخلية ُب قصة بعد حبث الباحث البحث التكميلي ربت  
 قصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين" فوصل إىل االستنباط و ىي :
 االستنباط. 6
"العناصر الداخلية ُب قصة قصَتة  بعد ما حبث الباحث ىذه اؼبوضوع 
أن العناصر الداخلية  فوصل إىل استنباطات و ىي  قلب امرأة لنجيب الكيالين"
ُب ىذه اؼبوضوع تتكون من اؼبوضوع و اغببكة و الشخصية و اؼبوضع و 
 كما يلي:األسلوب و األخَت الرسالة. أما تفصيلها ف
إن اؼبوضوع ُب ىذه القصة القصَتة تتعلق عن اغبياة اؼبنزلية و ىي الصرب  .ٔ
 و اؼبؤمن أو اغبرص. شجاعةو ال
القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين ىي  إن الشخصية الرئيسية ُب القصة .ٕ
: 
 ليلى  (ٔ
 سامل (ٕ
و أما الشخصية الثانوية ُب القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين 
 ىي :
 الطبيب (ٔ
 اغببكة .ٖ
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إن اغببكة ُب ىذه القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين ىي 
 اغببكة اؼبستقيمة
 اؼبوضع .ٗ
قلب امرأة لنجيب الكيالين إن اؼبوضع اؼبكاين ُب ىذه القصة القصَتة 
 ىي :
 البيت  (ٕ
 اؼبطبخ (ٖ
 اؼبستشفي أو مكان الطبيب (ٗ
و أما اؼبوضع الزماين ُب ىذه القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين 
 ىي :
 مساء (ٔ
 صبيحة اليوم (ٕ
 أسبوعُت بعد إعادة سامل (ٖ
 األسلوب .٘
 بياانت ٙٔ:  الكالم اػبربي (ٔ
 بياانت  ٛ:  الكالم اإلنشائ (ٕ
 بياانت ٘:  ؾباز (ٖ
 بيانتان ٕ:  تشبيو (ٗ
 الرسالة .ٙ
 الصرب  (ٔ
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 التوكل على هللا  (ٕ
 ال جيوز علينا أن نتكرب ُب اغبياة ألن ىذ صفة قبيحة (ٖ
للزوج و الزوجة وجب علينا أن كبرص بعضنا البعض ُب اغبياة  (ٗ
 اؼبنزلية
 
 االقرتاحات. 0
التكميلي بعون هللا و توفيقو ربت اؼبوضوع "العناصر  ًب ىذا البحث 
الداخلية ُب القصة القصَتة قلب امرأة لنجيب الكيالين". و اعتقد الباحث أن 
ىذا البحث التكميلي بعيد من الكمال و على ىذا يرجو الباحث على القارئ 
بو أن يقدم التعليقات و االصطالحات الرشيدة. و أخَتا نسأل هللا أن ينفعنا 
 آمُت.
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